








































































渋ゴ 泌湊 撃醸 69
獅，羅 84．6
鍵、 ．8騒 842
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図2　歯牙動揺度の有無
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図3　5ミリ以上の歯周ポケットの有無
　家族のロ腔内状況を把握したことで，学生は多くの
ことに気づき歯科保健指導に興味をもち，学習意欲の
向上に繋がったと思われることから，本実習は歯科保
健指導科目の動機づけとして有用であったと考える．
